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· ~· ·JU-STICE • • . l i e I .,.. - - ~ 
VoL VII No. 41 NEW YORK, N Y., FRID!I.Y, OCTOBER 9, 1925 PRICEl 8 CltNTS 
New York Cloak and Dressmakers Vote Ou~ Del~gates 
Overwhelmingly for 35 Cen'ts Weekly Dues at A. RDI'L. Converliion 
13,940 Mcmbtn ·Take Pan in Rdcrendum-"B allolina: Conducted Under Snpcrri•ion o£ Sbop 
Cbairmcn"• Committee and Committ~:e~ from AU j oim 8011rd 'Loc:alt • 
d.lldaJI&otlofOIIdor, Octokrl.lhtllparttatlooTOIIDI• TIII re.lft"eDdnlllde-
cloot.akenoad dnllm..d;enotl'"n" <:tde4. b7 a bf&" 1111)ortt,-, that tbo 
TDI1t Tottol oa tbo 'l••lltloa ol '"'kl7 weckiJ dueo nto Ill U CftiU a Wflk. 
~~':; :!~bo,!~,::.:~~e.:b:':!u~ n:t~;:;·.~::"r: 1\0:::': 1,m pre. 
lq. le rNd 40 c-~ 11 WH,\7, •hUe U1 ... ,1 
1J.t 40 lll tm ~tro or tbo Uoloo '"""' tbolr bollol tore5b.uot-.ec,lr ret"l. 
Locals 2, 9 and 22 Elect Man· 
agers and Executive Boards 
}Viii B• lnttal lld T h!. Thurtday Eve-nin1 In W~ Hall -
Pr.sldent Sisman Invited to Atund lnltlllatlon. 
'11t ii\O<:tiDODIIII.ID.IPn11141n· 
..,.un-MiotoLOeato l.I11141U 
t""b pl&oto lao~ Ji>~doJ, Oc!Obtt I 
:~ ~. "thr:·d~:.:-:::;.1~'..!""::'::; 
d""" q~ulloo tb>O•!Iboull'""' York 
;!''~b: ::~.~:~: :~~~· ,::-~~.·":: 
tlloladlTld\IO.I~,IuodiiODP-~ 
:.!7' Wltl Ill wllbOIII Uelpt\011 
a,..., llonoohowlt•. I.Dd Pon....,., 
W. lllmmol!ar~, Hoor'l' Keo.lc. W. Ko~ 
rtaokr. a- Kulr, Lo ... Kiehl.. Abe 
Laplo. Dea umer. rolll.loo Jro~"" 
ot.,.o,Boo.ll S otmao,lletlllnRosoo-
bo,.. Lo..to n-ntboL l ua<: Sll•er. 
RoN Wonta. 81111 wtoaer, E mma \"n · 
:!:~~7, S. Zimmermlll aod Rooo ~.,. 
I NITAI.U.:~~~U~\1~~!: THREE 
114 batloto were 10.1o.-..1 11 ... 111. Tlot 
UoootoperWflk!O<'I-Iwao.,... 
no;: ~'.:u~~:::, :~~'."':!:~ ;...,ld 
bo"betomoeblorror . ...,re ltaot 
::d '!'~: ... ~:·~.:· .. ·~:':~~~~~~~ 
wltblo!IIIDrPDlUJ.Loll,o llll:IPif'" 
.... , ..., oltbeworkenoreiao,.,....,. 
Wilb tbelr du .. pOIJIIIOD\1 IDd ...... 
tboreton<llll<luallftod froiiiTOIIor.Tiuo 
lote .... t Ia Uroo <1011 Qlllllloa. bOW· 
......... -'"!Obi TOI"J" pft(.lod. 
!!: ':::::.~~: -::::!··-~: ".".!!.:! 
:~tbo~:~~~~=-':":~w.':',~ =; 
lbe<IIIH wltbOII!orelonadlllll. 
Theballottar,...o .. rl"ledoa.tu114er 
tUaoptn\aloDofttoob"'>cholrmn'a 
eolllmlnec.tOJelber .-ltho la..-eeom· 
mlttH irolllallh localaolt.be l olot 
ll<>o..,_. Til& TOIItll o:ootl ~oe<l oo\11 ol111 
o"cl"''llt Ia tbe ereDIDr, alte-r wbldl. 
~~ ::·:u!~K:~D =~~:'~::a.~ ~=~~: 
~-:,::;-::G ~:1 ~~~~h.~~~.".:!~! 
,.helonlt("OIIIplott<l tboo:ouotlllld 
.-aanldJIDUDOIID ... tlltrote. 
Tlltt5UrounalcontoUoaoiU.. 
AmorWu Nor&lloll Of ~bar ....... 
IUtMoDIII:r,Oc:UIIMTitll,IDtlollco. 
dltOriiiiiiOitlotiiH']~J'Ier,M 
AllaaUcCit,-.M. 1. 
Pnlld .. to .... ·, ..,..Loa:~ 
::":' ;.~::.!:'"":~~.u:_: 
IWl&o lballbrllltdtbotT•t•~ 
~:~"' ... ··~:::~ro : .%~"!·.: 
l<lrtloort.baal_o...,.ofBalnll 
""""~ PreoWeat"orNod-ltllpollt.boiOll. 
oloo.ol t.bolabormo-remnl.., '"o. 
lo.olltlo," biNid.'"lolorlqmore-
olrolo .. ..,... u,....,.a lo.t.ba ~ 'll! 
I .. ..-.......• ID tU ot<ODd pift fll 
blo ollltolo bt attadad ilia...,_ 
tlooabRO..ap.J.aat~rlktniiWI•IIIoo 
e<laowonlolapOiaiUIIOIIIU..d&ii 
cboractar al ""' fiCICITU. A qoo$1 
~:"':O":!.:.:~·f. -~·!.: ~~::\::: 
~ loaaotoroltll.t~.,..lloll, 
Sarottel O<lmPtH.. 
Tlte l. L. 0. w. U.d~ lepln totllft 
eoon otloD.Prolldut .,...,118....._ 
l.ll.rld Oab!DikJ, LOtoll I'IUonaliro 
Ltlf&"l ADtoalal, Slm ... l hfl•__., 
ndCborlaoKnlDdlor•tnplaoad • ' 
lmfOr"I&D\CODt-.111-. 
= ~~:;.."';:::~.·~.':::· ...... ~ 
tllalono~ermet~~l>enollhlre•""'· 
:-:::.~ ;::;, &.:-;-•• ~"= ~: 
el-..tMolll....-.tftottoba tll,.....,._.., 
r-a1 : - Jo11011110: J Hepb llor11C~· 
.. ~:~...,~~~·=:.~-
Till l~ellaU011. of ! U ,~,.... u~ 
uro Mardo ...UI uto , ..... lOilar. 
Tlloi""IO!t.:r. Odolloer I, ID We~oler HoU 
011 Eaot EloTIIII~ SU..I.. Preaidu\ 
loforrio &!emu wll lUll P'Ort lo tU 
IDollllllli""~IIIDa:r. 
n .. •••••IIIIUoalllnUq.u .. euao 
tboelO<:Iiool, looll<lort be .. opl<uof 
tho•op oluoirmoa•oeolllllllii"~IS. 
Rlrb\llterthiDitlll.olloft.lhelbr .... 
U~Uiro IHoardo •Ul eil>ot del~rat .. 
lo tbeJolot-l"llud ot.ndlt>rO:Om· 
mltt-oltbelocJ.Io,oa<ltber•IIL 
berlo to fooolloa ot oa .... Alter th~ 
Ult~ateoare lodoe'.ed IOID. tllo J oint 
no.l"ll.o,.,..olemeoUwlllloe""'deot 
ooco to elo« 1 re~o~nl ,.. ... _ e l 
lbo Jolatllotol"ll.olldbuiDeuqnta 
Business Age;tts of Locals 2, 
9 and 22 Resign_ T helt Posts 
'I"ID. 8. Bn~.-o. A. l.:cloT. H. C.ller. 
Z.Fel,.trotttn.).f.Ftoltor. J .Oold....,.,., 
8 . Olr~ll. )1 . IJoUl. ~1. Kant..,..lt._ 
. J.Mo.....,.tt .. D.a.t•llo<.J.)I!l lel.. 1. 
Joint Board Endone1 Paaca Pact.-Prpldtnt S!a;man Thank• *' 
Retlrlna; Bueinau Apnb In th• Name of t iM Union. 
::~~~~~~i.. RJ~d~~ko~lt~t.:..••a.~ ... r:: 
:;:-,\,~:·.r::~:.·Shpoter.A.Welll, 
Loeall -)lnllet: !..DDIOHJ"III&D, 
~=~;;i!'~d':;"...,., n . .o.tb. 
, ............ )I.Gol<dlloe ... I.Oolohlf.IJt. 
)I:.Oood .. n.D. C-•bnt.W.Grua. 
=:: =...~~ ~:· ~=-:: :;.'~!· 
8 . IMber, l l . !.ell'. 8. lJpUJ. A. lie· 
~~ 8.8tlreM!IU,t.-,.l PooU,II. Perl. 
..,.... 1). Phnou, 8. Ft laloers. n o.. 
KE~.f!~c::::::~d !;!:~~-=:: 
1llodl.F11uleCntor.sonnUCU.IIItlll. 
.AluC.,..,,S.On bRod• er,C\ar& FP, 
Cello Flller.lold..,.. ParL J. HolporD. 
On WtdnoodoJ •n•lq. S. plet~~b..­
~~. tMre ••• hoi~ al 1 w eot l i Uro 
Sl..,et,oo,..lolmt<'llol" oftbeJolnt 
BoanlollheCio&llt&ndDrllllllokeN' 
L"n!OIIoiSe•l"ork.ot•bkb lbo Jolo.t. 
1"111rutlo:aat olltbt li•aluuareo:o 
Next l nternaiional Convention 
will be Held in N ew Building 
of Philadelphia Labor Institute 
Secretary Boroff Forw;rda ~Local• to Elect Dal'l•t..-
. Early Convention End~ll Majority of . Loca.ls. 
~:.~. ··::~"'~.:07.~~\:~!' :~· :~: :::" .:~r.::::: :!:.::::.:',.!,"~ 
1. L. (1. W . U. roteot 1ft lanor Of !be M11. lt:t.to SOTIIIII>fr 30, U:.S. ft•• 
·prapoNI of tbe Oneral Eutoun mootbo urll..,.. Tile reo~ll ol tbe TOte 
=------~------~ :~"'a~~:.C·~.";:.·~:;drs:=!~ 
Wh ite Goods Wor k ers w ill Hold ::~,:~:-.::.:':~.".::..!•!::! 
. Big ~tirig :;..L.~~:··:· .·~;-a":'::,:!~':'":.~ 
~ Tllo \\'bllt ~· Work"" 01 liiW n loot abapo, u• lh aum....,. Df ooa. !!~! ;:;!~~ ;'.,~;::::::i.~1!~.'-H.'; :~~:~;•£:!~~~EE ~:~::.:::·:u~7 ... :re::poir: ;::·~= lb~tl~l:, ·~:~ ~::~~ 
~~-~::•::,,!~:~~ !~';,.='~ r:~: :::; :::..·=~ ~::~::..~~:.G~~~~~ ~:~::· ~r:r;~::~!~~~:=~~?;:;~ 
tupDI tnda pro~lomo. \II• w,bllo •-• worken" orpDIU• 01 10110,..., TlolwbUt rOido trltlob" •""' Uoftoaooaditluo talbotraol•.and 
:!:':~ :!:::~:~:~·:::: ~~!~ :!:.~~~~!':e:.,t.~ ".t!~•.,:. .. ·:: · ~:. T:,:;:~~~:~~~~ ftll::•t .• ~~ ~·;:. -::.•Mio 
::.:!'o!':.~ :::":~ ~;~~.:.:0': !":!. "!,'bt~.~~lo~ •:b!b~rt!: or;:":,:: boro•itb '"'"'-4 l taat tbe 
.. .....,... ...... -. ... ..,. ....... tU a.b...Wor u ...... .., C.. at 1 rol..-.od•...W......_IIJ' .. r_.,l&e-
____ .,... ........................ -...~. IOooot\ .... "'1'1111 ·...-·· 
oiLocala l.loDOI!Iwaan'-U ... 
aadocceptM.AIIIoaat•-•tto ... 
............ '""" ' <llltrlcl; ....._. 
-BroU...r c~ .. 1 .. ""· ....,.117 U. 
-ofl~oP<oloctl"noDI......., 
J-P x .. ~. ............ , of o. 
Bro••n111a OIIICL lad Bela )1-
;:e:':' • ..': .::--a: ... u.. ~-
TIIaW . MI ...... TIIHol.,,..._ 
Mr II, tbe hot•- ~pau or ~ 
·-ll,t.,.elhlo"wl~llroedlltl1d­
........ b.WI)ot&l-ttqUIII-
~ld..Sapoolblo ... ,..otKI.IoL'nf:r 
:..r:::: •• " ... :'.':"'::..·.,~ 
:::~:•<1:;. tba Jotal Boor<l tlo4o falo 
TlllreolpUoopronoUIIeiJUIId 
dt&clloa!OO. Ia wblcb ,..., ~ tJoe r.-
•lrlle<IOlllcllloi .IOOII Ptrl. i'r"HNMI& 
Slrm .. ,..,..., l tiiM dlla..._.,. 
UP'"'IIial \olloo•IJO]qoa-. 
tloetb .. Uotthi -II .. U..l'lt 
Ike 1Dn.ll7 lbl7 diiDiaTM tlo ...... 
lba tr7lq ...-tod ..,hkh thoU...., 
11&<1.....-dii_II_\UI .. _ 
_ ... tlo4ob0pi 1U ibprlftt.S. 
... ... ,. II>IT ..... ld ............ . 
=~:: :.::..--lutloa II IM7 Ul 
TlooJollot-r<laJMorotldiD-
"- olllolollt lbo pu.~ tar•• 1tUdl 
...... un<iflllt•oUb7t•••._. 
~:~.~ \bl ObOp ~biJnoH II C..... 
(A ,..mpletollatelllut oathe ,.... 
UtlotoOflbiiHIIIDOIIqU\I IIid .... 
trloi., .. ...,,..ILIM I""..,.._ ,... 
laltbllllfltlllltbo •.,.nal&. 
mW! ,..of iHJolat.-..Dl ... 
•pt- •"# 1 
.-taatr. 1• an ""'•It• .. 
.-~a .. uua--u,.... ..... 
Urorhett&ICMI7••llo<I1.10ao....t.· 
A Letter To the Editor 
Allow me & IIIII~ 111& .. I~ J1>~r 
nhla~lo ,..ltft' oa \~at I m&J upr .. a 
.., leWD.P; ·~• the t .. u.,. ot ,.,~ 
_....,.,Of...,, (rp,~~blt\011 wh 
u. .. -.eteo~m. .... ,.. .... u.., .... 
• toer(-reoJa~K). 1 
t~ _.l.tt~• bqlnalacoltb•III~P"'· ~ ... , ......... ....,..u.Uoto .. ol lM -'!loa. ..... lo ~ ~-
-CMitteoft,•Jt't>IUellllre ...... 
-.o ... •t-elf, of l.«oolll,t, vol 
~! ~-:,~::~r::~t~ot.:. 
::.:='t!.. ~ ~1:.~~.:.~.: ': 
_., .. , ......... ,u ••• , •• , •• 
~ ,.,., ... -.~tlu.! 
i j Leonora O'Reilly 
~ PR~t;::J~BOR I· ..a·w•sc~,:=.::••L 
tl 
WZimltiiD.I.T$.1:Mto t:IH P. M, 
M&illliiU Oct. II, lth . 
... O'lt.ellll'&llltlto ...... f'll ... 
-t.ol .... on-1..-oltiHI 
~ =:~'::,~..:.~~- :: 
0otaloi;IOHDI00f01111tll. 
._'-lr-lotr.M""Iefo-
·THE UNION HEALTH CENTER 
of the I. L. G. W. U. 
M~~i~!L . s~~~ic I ·D~IJo~~~2J~.~ic 
THE MEDICAL DEPARTMENT IS BEING in::. HAVE YOU VISITED YOUR NEW DEIII'TAL 
. CONSTRUCTED AND ENLARGED. CLINIC? • 
THE P-HYSIO-THERAPEUTIC CLINIC IS ONE SPECIAL ATTENTION IS PAID TO CHJL. 
OF THE BEST EQUIPPED IN TilE CITY. OREN~ TEETH. ~· 
• PARENTS! TAKE ADYANTAGE OF THIS 
DURING THE YEAR 1924, 2,530 TREATMENTS UNIQUE Cl.INIUND J/A VE YOUR CH/L. 
WERE GWI-:N IN TillS DEPARTMENT. DREIV'S TEETH STRAIGHTENED NOW! 
This Is the Season !or Colds. Prevent them by having a 
tlwrough Physical Examination at Your Health__Eenter 
.. ··--·"·~-
.....,.,~1.1111 
With the New York Cloak 
and Dress Joint &ard 
World La~ uatlers in Camegie Hall 
A!:.=:..:.:·:.=:.:: 
,.e&\11 wiU JOia lea bqe ok"'o&OU. 
tloafo<IMII&I......,. &II41bti.D.ter• 
_ .......... u.. ........... 
uttror~ .. u..- ... _lq_ ... _ .  ._
ll)l -.&fi'H '""' 
--· Aa.,..,.,l,.~oltloeJolat 
-attloeLoclltll.lt.u.zs.-. 
-.u.u.n-o ........... w .... 
-,, ~...,. M. ln5 Ia 1M 
~•otUo•lmt..........U,JW. 
"Ill St-. n..•too,...oflll• a~mwtq 
olU..Jolot&oerd<fSoptom"-r11Uo 
..... dopte<fotiMd. 
Tb."fC'ftol tlto-n!otDI.-.:t. 
~otltplem...,.~l'lllo&ll~u 
ee-m~a~uou. ... : -
Loc:a1 No. a talona• Uoe -..1 
lllaliU7loan&H,... ... Ito&mla•IU 
ottloaJolatlloal'llet:SoD"''""-11111 
aa411111u.dtl>er>;oo<toflbe&oen! 
at Dlredoro or Scplo"'*"b. T1t17, 
~·-•••· empllaoln lila tac:t Lbat 
:~ :_eca~:.!• .;"'..;!i 
No.Upeftalfll..-uotM-.,.Piaa, 
.. lllerllne~•louolrooeeptedP,.,.. 
ldelltSIJmo•"•i>l•!'. 
,. follo•lllol ......... u ... """"' 
=. =-!·~:...::.!a;: 
an at Uo& Jol•t SoOIC: 
~,.,, J . P"lob. 
::·~-r;-~o~::~ 
ru,. 
Dtarfl.tra.,. , ......, • ., 
I Urow1th..Uhta taltder1tiJ,.. 
:u:.:~=~t;'; 
-aeer.,......,.·ua...._totaU 
.. eetl.,_\a:t:IJ. 
.ut-,bttoa ...... I-ID 
tba.......,.trora· plldol!ld.o.fn!"l' 
1Pc ret I ban -· a .....,. ..,. 
tln...,mMo!lllo ........,maU. 
"""'"'""'"'_, ___ ,. 
tb• r~tare. 
Ttuolla&'tbotrOIIwtna ... .,t 
11lJ"Tfllt...,Uoa. l -. 
.... tera"al'r riiete. 
(8\poodl ~ACOD MIU.ER". 
~xr.Komo~•.G&-.•111"· 
JolatS..n!OitHCioU:.Sitlrl. 
, Drelo ... Reller loft~.,..· 
1 tloloe .. 
ut J:Utl:f;IIISL. 
:!::-.~·~~~-= 
( l bt ,..•llb . wlahtatndor"'''"" 
a!P&IIo•aoa"""llliM-101 
tuJol•t-rd.total<tel'..,tlO.lt. 
-t.Oct-l. tUS. Daelotloe 
• a .........a/ .-n~o~~ ta .... o.pa. 
IAUoa,lfiiOI"'t'· l <*aOOI-
Ir roader the ,..,.,.,., '""'"Ill ~r 
-•Ddforllllo--lttut•J 
..... lioewtli ... _Pllld. 
1 A1tltlatl""'l ..,lolotootate :Ut 
dulaf:!Mtbroeaacl...,t·lo&lfrout 
. , ...... -~., .. ,,._Ddt• 
, IIIIo ...... ~lloe. l ... •atot.Lt 
aa-tOI .,rahiHt, ....,.-,.Uo• 
. ::..::.~;:!:: ... "'otO.:~ .. = 
llo,en.tut,all!l• •ott"dtoplrf-
. '"' Aueo u o~ <>l!loer. Al\.llou~. 
I &IOM•er1DimJOOO~Uouwttb 
Uo•--tlooa.uaoaWottdo1 
l wtnoJ••n•-•tt-kllolol 
= ::.:. ~---·t. p&ftklllort)' ~rE.=· ~=..::. ~:. ~ = 
,.,..,_.u,. 7901n, A. A • • PIIr<IOI~ M. P~ cko.lnon or 
(8~) ADII.AIIAK BCHWAf.Tr I~& fh1tllll ~. UaiOII CoiiPftlo 
~=UQ.Uo-~ :-.:::::·IH :: ==•lie~~ ~~= 
Bpii_Aa;_atlMalal.t- •lll-tOIIbMalf<lfllo&z.tioll 
urar~~>rt .. Jolu_,.: ~~":~ ;:r:ca: 
~...,.,tbo Jolat-l'llofCiol._ 
!'!; .. ~":..! .. Roefer 
IJI EUI :tlitlo St.. 
NewYortCIIJ. 
~ur,w111..._t U..Oe....., 
-kei'I..EQeai V.Debi,MN&tloul 
CILolrlll&llatUo•Sodala.t~ ....... 
~~·~~e: .:-.c:..··:..=:: :..= 
Til• CII7Coltnalu.,.or•tuiJOtlal. 
tloll&luttroi\UoruUtem-tiW 
........ nclo._ ... 
'l'ldM8 for ... _Uq_, .. 
-lltlledooll&thrtrh....-
, .... TI!:&otiilloSl..M•t~ 
Ho1~17th8tnttU4~A.._ 
tlo• d&¥ ot 1M -u.a. N .... 
T'lloatUwtll -t•e. 
w ... t~e ollaro 01 tbe Jo'al 
SoOTd,atoeiObledatll!lf"<lolmeet :~~~.:~~~~. -:.:" ... ':.: I ~;.;,.;;,;;;,.;;..,.;;;,;oo;,;;;~ 
tbet .... row.,.._,.attloa~· 
tJooo. w" .. a10oo IKledH a ll.al.. lloll l&ftU&I : 1--'T~ &l'ot11 tloe A.,_ 
-at a-t Uoe .....,.., O<nrTftCft . 'kola Soei&IIOI ,..,.-_at aa .._.. 
Ia o~r .ualo._ taaltr lo welcc>M to Uoe Uai\M. 
rorttot.,.n!"•" re•""'""'' St.at .. tU dlotl .. • lolled r ... .,.. a... 
~~~-"';:~eo.~:; ::-· .. :~ 
at '"""'*"'"'• .-r tJaloa • ..., "" · c1alll'l u d U.loo<lh rt.lt.orw aow Ia ~::.~:::-e:_;::::~: :! ~~~~~ ..='~ ~: 
-"""''""-Moplrablt""'· 
tbooh..laonl~toaeeompllobt.bue 
aW. Uoer...,aldt41>rablact. 
.... u olldl -~~- hllli!"IIC<II .. ,. 
oalriMI_a...,,acb_.....,__ 
!l>lli-. Thr U•a IJ'\Omol~<:tl" 
.,...dactodllllo=o&detnonlntD 
dlocredU · ta tba .,-uofth l•'ll• 
., • .,,.rAip , ...,,.,. l'ftpoat lble om 
oer or tu Ulll,.. n ne lalt'P· 
u ..... udtat .. bDOdtlo.o•e.....-.1 
• cl•ll w•r . .-~l<io IUIH lf\""0 
·-·~-~~·lllc:b\1 ..... 1. 
!Ul.plalo .... -ll ... tOdiOU'a, 
...,,,.~171lalo& wloldlolo ... ~ 
loolltapw>Uo•m~oetr ... crta.e. 
Pllrtq tk!. APt lit• mlottuol 
oltbe-loon.lltato...,..ttbeol· 
--. .... ..,dltbOtltwubuanl. 
ouatu- r...-uolll-ta'IUII 
aollopor&dd-.oaolooi'-U.C. 
• ..... - ............. ,,..."11111 
··-~r.o.. ........... - ..  , 
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THE A. F. OF L CONVENTION IN ATLANTIC CITY 
thoroqh II We lmowledp of ladllllby, Pf'04oetloo &lid trade, the 
better ant the clwiCN ot the orpDlled 'lt'orlt- of todaJ' to 
Geeeedlotbelrb&I.Uill&~alnlt•tbe1!rp.olftcl~pltaliiU. 
Tbe Jta4tr Deecl 1101, ho•enr, Infer from tbete nomarlul tb&t 
a.ny sr-t ach!.~motnt. Dl.aJ' be upeeted. t:rom tbt prneot eoo-
nullon or tbe A. F. of L. 'l'ra.diUoo II ltlll all-po11ierful, and It 
ea.n hardly beupected that what hu onlyunUJ very receutly 
been rq;uded ~ ucted and trftfUI.able •ould be dlacarded ln a 
twlnldlnc of an e1e. Notwlthii&DdlnJ lbt new tone 110ooded br 
the report of the DecuUve Counell, wt believe, that It wut t.Ue 
a ronalderable Ume until a new cour.e wUI be embarked l!poo. 
For the moment, however, It appun to us It Ia quite 1utllclent tb&t 
thete leadft't of the A. F, or L. who have crown old a.nd P'&l' In 
Ita ranks, ba\·e had the eourq:e to 110und a new note. It wU1. 
probably nm.aln for tbe oew j;enerallon of leade ... hlp to flU wtth 
tl!"Utlc&l conte11t the lusplrlfll: worda: "It II uaeleu to conUnue 
touae tactl~a.nd method.lllll!apted toorp..nlu.tlon of\n'iJuetry 
and ofmethodaof oppOt;ltlnn baaed upoo condition• that eslated 
loprerlouldeeada " • • • 1 
Tbll 111 the 45th eonventloo of the American Feden.tloo of We 1hall return, at another opportunity, to the noport of ,the 
Labor. EJ:eeuUev COuncil and tOuch upon-110me of llll mOt;t tntereatlng _ 
Tbe Alnerlcan labor movemeDt, "llo'blch the 'A. F. of .L. repre- poiDtL Let 118 o._ow MY a few wordl abou t-the convention proper. 
HDta, Ill tut nearlog Ita haJf.eenuary mar):. It Ia only natural • We do not expect thta coDventlon to dllfer much In appearance 
tllet durlog the long period of Ita ezlateoee the Federation bid from all former eonventtona., tbougb In e~~~enee It Ia a. very much 
aoqutred a. lilt of llrmly flsed methoda and pollclea which by fo~ dltl'erent go,_~rlng.' l t1 founder a.nd leader Ia not there. Oompe111 
of enTl.ronateDt and through the .lotelleetua.l-unctlon of Ita build- t11 mlulng It the A. F. of L. convention-of thlatbcre c:an be no 
en have becomo converted Into dogma. in the lofalllblllty of which doubt. The pn!Btlge wblc:h waa 10 tnaeparably coupled wltb hla. 
lt Ia almost a lin to doubt. . name and appearanee, u well u the aenae of the 1pe<:tac:ular 
ADd when It Ia further conaldered that th la movement ha~, which the old ehlef knew 10 welt bow to nolle, Ill not there. Gone 
dwinc the whole time of Ita n i1U:nee, been led by one lron-wtUed Ia al110 that Iron band that used lo weld everything Into one mllll8, 
ud ,Uted leader, only r-ecently deceased: It Ia readily uodel"!ltood ooe line, one dll(let.lon. For (lompera, wblle a true and genuine 
why theta tn.dltlo~al principle~~ and llletlca a.bould be resarded by democrat. was nevertheleu, the dictator of the eon,·eullon-an"l! 
- th0111 who have helped Oompel"l to mold thla FederaJ_Ion ud to of the A. F. of L. 
make It blc and lnlluentll.l u weli·IIIJ!;bt aac:red and to violate. Yet, oo tbe other band. wbne through bla death the labor move-
• • • mentbu l utreredamatertatlou, lthusalnedeonalderablyln 
Itmlghtbavebeen upeeted, therefore, tbatat leutfora llberty,lnd'&onoeracy.W!Uillm Green, an IUDiableU<&der, aeon-
tewye.u.afterthedeathofltaoldlea der, tberewouldbeliule v:!Deln&"lpe&kerud undl .. tdedlyde'l'oted tothelabormovemeDt, 
lf&llJ'opportunlty wtthto the Federation fortherecognltlon of the ill, ne,.-ertbeleu; DOl a Oompen. lie hu DOt Oompe ... · authority, 
11.eed of new rt.pUng metboda or, pe:rba.-. tor the ronalderaUoo Oompe ... • force, and 1100ner or later thlll changed atmllflphere Ia 
ud adoption of new baa1e prloclples. We 1hould have been little bound to lead to the !Dfuslon of new 14eu, to the dlao!!onry of 
A:I"VriMd, lodeed, lf the nut few cooveotlooa of the Feden.tlon 11.e111" path& to our labor movt:menL 
la.d made every eodeavor to leave tvtr]'thlng 1tatW1 quo irltbln It a.lema to ui that, lf ever then~ wu room In the Amerlc:all. 
It u~~:~~te0::~un~=~'!:Gompe:ra [=~~~~!: {::,~;! :r!~~!tt !:..~::~.:~~ 
..,._,to beUIIl"e tbatthq ean bellt honor the JJitmory of the era" who are only capable of lllandertnc and heaptnc ealumny 
~le old cbfef by proclal.rnlnc that the labor movemet~t upo11. tl!e labor movement aDd Ita leaden u "rucOonary part.ne ... 
-.... notremal,o l..too:loblle; that the Idea that the old a.nd.ll.rmly of eapltall8t ut~lolte ... ". Fw tbeae the •leo• of an awal<ened 
~ed IDWit not be touched Iii a falM a.nd' barmfUJ ldeL labor mon:met~t In A.men.c.. ar-e bot .. en• or d~- But we have 
..._ of the pre.ent Federation lead'e ... appear to recocnbt the In mind aocb worlle ... u h&1'e a eonatrucdve contrlbutlon to mal:e ~ 
bet that a &"!at dei:llo the Amerlea.n labor mo .. ement bu out. to our monment, auch u ant not lnap!Ted .wttb the IUDbltlon to 
...._Ita day and that It muat seek oew waya a nd patha lf It 111 to an:tUb ·our unlooa and theMby al4 the employe ... ; who, while 
~and Jli'Oiper. r\cognl&lng the many fallh!p that belltt our movemenL ar-e ltlll 
T11.t. !<Sea, whkb we bad clt&ned from aeveral eonvera.atlon1 
wWl Prealdet~t Wllllatn Green befon~ the openlog of the oonven· 
doa, IIIJJI&de clear and •ueclnt to the report of tbe Decutlve 
C!Mlndl. , UDder tbe aub-tltle "New Labor Problema" the Co11ncU 
- ~ufoUowa: 
e&~ertoworllforlt,mal:eltatrongerandJOorttfllelentand In· 
fluentlal. For aueb worllen, 1ucb true N!'I'Oiullonlall, genuine 
'1efl.l", It you wUI, there Ia today mon~ than ever a place In the 
nu;_llaoforganlzedlaoo __ '·----
THE_ SECONO THOUOHT OF ENOLISH LABOR 
A few weelul qo, at the SeiU"borough eonventloD of the Brlt-
_.b Trade Union Congreu, the Communlat polltlclana boalted o! 
• vletory the lmporta.nee of whleh we dld oot at the time deem 
.ilherhonet~tornecetl8&r)'tomtn lmlle. ltdoeanotliiatterwbat 
.a~etbodetbe COmmunlatahnd ueed lnputUngthrough theaevernl 
COmmunllt reaolutlona at the concrea. but we were bound to 
recocnlzt It aa a fact. It wu, Indeed, painful to believe that 
the Engll&h worke ... could have become lntosleated by COmmunlat 
"dope", bu.Lwe had to adm!t that u l trategillll the COmmunlats 
provedthe~l,.e.aupertortothtmon~dellberate andmorere-­
eponalble dement& in the Brltlah mo'l'meDt. 
-·-···-
J U B'I'ICB 
Leaders of American Labor 
o.-.u -w r ... •~• _,_.. 
of tM .,ot, holt-illlakllll!', ldllotr 
........, ............ _ .... 
BatWollilkiiUoe..-..uc. ot• 
11-borMG"'ml•l, .. dth_ ...., 
otf.allal -1'tlowoi11Wiill ~ 
•1 prtl- aad l)nPII"tt •tt ...... 
meai.Wollloapoweru-1.111,.._ 
lonaa...S ta\biCOmmltt"1"'0IDiilf 
tbi A.I'.otL. 
"nlaliiiiJPIII IDNYIIW, Ibe l iU' 
~ . 
• .::. ~ !~.~..:; ::;.:· hbor 
J)o.lt.lol J . Tvtta, t~o pr81dtftt or 
:!!r~:~"'!. ~~~· ~~~~e~ 
lmp,....IOII of o mn wbo Ia onr-
laolloalti\Oddo wltb th world. !II~ 
wilt. blo opeedl, .lomonmODta.,. 
awloUtdtto.,..IDH. o.lmooth...U. 
l ~ :=:~:d~~·~:::E:~=~ 
hop011ut mauen.. To Tulola tbl 
rbaapofa4oto !AUiocoaatltatlon 
lo N 1.,..,.-1&11\ I III&Uir u U.. 
cbup 01 hloda .... at.et polkJ. Ho 
~:~~; =IIA~~=- ~:!.::~':::':; 
ToW.. lo t.ht U cllollllq Ulrem.._ 
llo boo oo oH fore!Ur.erth r:ad! .. l 
~;.,'":.~.:::~·~~ 4.-:r.:~.··:.. '~! 
•l.,.·o.Tol>holl elUr.error..,..ltlblo• 
or &&o laot lt-bo loowo oo compro-
ml..,, oo mlddlo of tbo ...,...., He w!U 
1\IUk l.....,l"'.de, ODd b!UII'Iy,loo•, 
I!Ubop~aotodl-wlthblm. 
::~:.~!·~~~: ·E 
ol l -:!~o~b=~;:.co::::; Rna. 
DGOiooopon.ooeol kadrni!Eplot"" 
IO&mliO .. ' <trpalaatloa, 1111 I""'!DUI 
olrlllfl;, orpolu.tlotl&lY&rla ... ood 
poilU .. ~&Yo bat<leaed Tl>blll oad 
!" .. "'';' .. !'7 ..... ";'~· !:1:-..:·:t:: ~ ';!: 
of L. coaYntlooo lo Cloctuot~ oo 
"f1,ol DoJ," IU 1.,...1 ualoao. I ,.. 
all, b&d p--~ 1.-1 jO tbi COGHD\lOII 
actrt- aollt!ac.Gompe .. appolllte4 
T'oblato_..IHlllectrt.udlle .. r-
riN oo.t !be ooUmO&J' w!tb ,.. .. 
•"""tb. Her-edt .. to lll• delopteo 
.,...,. wlilllnllltrTO&"...,_,. 
HO.Iood\en....,_,aa eatlniJMW, 
:;:;; ~':!" .:!!'::..J.':' ::_w 
Aad bow .... w ...... Uo ODd'"""'~ 
-totteftabootGeo .. eW.Nr· 
~=:-.~· ,:.,:,.':!:!:'' u"!.!• ~": 
:!:: !:;'~o o~"::'::!::.:: ':;"',~! 
:.: ~·::l.::o !~' ~~~=.~· .::: 
:!..lb~=lr ::·.:·:: .. ·~;::~:!: 
"'"""tt•lr ap,.......cela tbollbor 
"'""'-•l,oDIIItpttodlaco'rnta 
Par\Jao'lott thatramaqglltcrud-
~-=·1~~ :;:. ."'\\'dl. well, We hiH 
FrtDI<MOJ'I'bo•.the-..le:rl e .ae-
fiUFJ'DftloiA.F.O(fJ....d<>"oot 
~- -
Mon1ooa """' ~~· clot.bN 111«1 a 
ml•ltttt. Aad 10- -~~~ commut 
oatttboi\IIIIM>tol .... otberao 
a«ldeaL Mor1'1aoa'oattltode toworU 
bll)oblathatllk1 <>fepaat.or"ot.o-
ward blo p•lplt.Tb~t'abowMorn»n 
PEN SKETCHES, PROFILES, 
AND COMMENT 
ly H~~NQ 
looko 0101 rrom tbe ooaHallon pt.ot-
lorm UPOaiUdel .. ateo.OalbU IO 
belle•e,bel!..,,deeplrUdboaHtly 
-.od • •e>Jtblal will k "ell. All 
'"""'""'""' olllclat1 how him n<l 
::. "~·:.:::~r;.. ~~·:u:::. 
meatf"H)' doeerl•U:J-uol llapp!lr 
dlldl<:lia!ue ' IJin.ltolt. 
MaUblwWoll,at1lrot hlb,IPP.,IU'II 
IJU a llnlll&l r Ia tba 11-bor world. 
!!:,!:~:: .. :.·; :~:.~" ~~·~.~~= 
l judtOUd JU>JWbe ... UCOulddiJ 
Ia ud out d111101l1b tbe ... amen!$ 
o l blllad•e>'l&rllti,Otpftrblpo latbl 
nlllooal lf&lllota..,, wbe,.. by de••• 
polltldal oortlel Ud .wland onotiOU 
h~ldbt,..HidaJIODtoaa!ldowa 
1l1'1111J tH "coallnt<ta" of otbn side. 
dy, alllwart ftcurto In th lU dl ... 
croup ol Amerlo&'l labor mo•em 
-llp-'tb&t are oltea )m .. ulld-
1\00ol IUid Dot atw~r• bleued. 0.1 
bo-..er,maothowtbtmo>D. tbe ll-
oldl oltbelr -ll-ud,P01nq 
u..m.""' e&~~aot b~lp lltlac !b.-. 
~!.::. ·:~~:~:~::- ~~::'- The Turning of the Ti de · I 
.... :~::·,,.~~~~.'~:! ~d~ .. : !...-------------~ ' 
ol a .. - Cllloml ~nl tbao tbe IJHORM ... NTHOM ... I 
oall-'leader. llma,M ibeMUD 
wlado or oil tbe "'•••..,.. that ao 
:~:. l;:;l~·a;:..,.':..~J:h .~:.'b ~~: .... 'h:~ 
perbopl !be m&"' ollbelooc watcb-
luldorkallhtat.\otbe bad opeot 
~~~ :~t;_~·~~~~·•:.;;•r:~ 
tladJ>Uoi•llll-lhadukalcJrl, 
a...tu ..... rslaaubol.wdolloppr .. ,.. 
,..._, 
"Lotaltelntollbea!cbl"nle 
--· u.e beUer.· 
Tbemoot • ac\loe,thtot...,..leotol 
111u UU oolllade et u ...... lila 1 
d"lnl bora or th nreot which . 
~plf>dwltbot.oucor oodo .. io.a1la 
IYIY)'hm&nbutt.Mca oltbelobot 
Not lor maar I'IIU'II b.oa ~bere ~lac. Mu~wblle - • otooh dlm-
bottcr ao"o l~u !bot oooe mono the loloballdprlo"rl ... Dyudbr lllll't 
ount ol mt .,blrohlp Ia the A. F. or will be a ndd., pt.olc ud 1 a. 
L. \1 upward. WI ~na aot 101 aeeo mud tblt oomtb:IOJ do oomttblllc-
thl ftcu>el ad do aot kaow lbo~ "nle oalr or:oou .. tl\IDI tUt""" bo 
amountoltM pto.Dutnu a!!ttte doue 11 for lba ""tloo to IU.t ""' 
' '' " marh the tunolq or tbe tide ol tbe C<IOI1 ,..,.,.. II>CI. mualdpali!IH to 
o.teadr 1011 wblch btl cha .. ctui..O PIIJ Uoa role ol wholcaalor. Bat \.hJfl 
tbi i'OJI<Irlloltbt lootlourr .. tt. wlllaotboeC'eotlY•ualeQ""baJl4 · 
L.ojbor loa.Dta, B. a 0. piau, workOf'l' up 1 pretiC\Ioa acolaot bo..,uo:nq-
..taoatlool aad 1111 l't'lt ....,. '"" lllelr ...,_ -..aptloD 1~ '""'n.,ut. nat 
p~a<a *"" OT omall Ia 1~1 11-- _.., democ:n.Ue ID&obl.....,. wllb 
"'"""'""'~utaolbl~mattenolllho •ll'IIDC•olo••oodeil-portJ IO 
uotoaa caoaot will tbl workera Ia wortiL A"",.IItooladlllereatto 
otoadll~iocnul•lnmbereto....,.,.. oa._bemae!Y""'"'deanTttr>a.blY· 
~>erebtp to lbelir&~~ta.n.attt l11.11da- n. nat 1111 bani oa lb• tid( 
meatel. WUb011t n •ll.el .. will r.au. 
~f:~;~~l;~~~t],;~; 1€i;·~.l~~i? ~~~; ,,.'N;w ;::;.." :,d :!'I:"'!~~ •:It~ C&f"'&UIU'or-touprla JrO ..... Dllt 'New York IDd Pbllo.4olll!lla, &0-col'dlaltolpro•prlatedlathN..-
YoBN&Uoa,poyl.letDt•a_.t 
.:;: :!';.:~~:::.,~.~. '::;; 
OJLtlthlallo Of "lo!Mtloeoa~. Of bel~c 
~=~ n.;.,:re J...._• P. Frqo ue1 
rtor II loa~lllL& 01'1tr 'WIIIL lh Joy 
Of 1 wld..,wake jooorlllllst, 1 teea 
=~~w .. .:·~~~~~ld~= 
IBthllobor -udoo.talcieol lt. 
Woll lo reotleta•!I.IIOJL.....,....,eoto 
_,. bl&b. 1111~ .ad to 111reod b!a 
wtocoo•erllltblt,tabll judlmeat, 
ibllabor moTtmoatdetmo r i1Maad 
~~lllbll. 
P'rt1. wltb bl o <Obr&IOO"'· wid• 
opeaH ereo ud b\a poncbaat lora 
~lc a...tlt•ce. ahoo.1d hne b" D aa 
f>dltori&IW'rltereaelfe'll"""-nl.f>Ol~ 
laaat .. piPftr. Tbolllbbe tblaU!a 
lmauo.P1'-11~•hlllboqbUeat 
bl.aur. ••"'"'""" ,_, •~~o o¢11· 
loalwlibaqoaJrapl41tr.llo•ladllLII 
aulo:ttbl•-i•c.bo""•er,!Oers ltal-
••r• 1 t~_,-. . • world-.S.WPO!at. 
=ld::;. ~-.:~.·~H~ .::.u~~~ ~= 
00>1b, J'nJ, t~• • ...,. .. otac JOurttalln 
wltb tbl 00111 ora bObtmlla, pnach~• 
dloclpllatlabloiDU~OI,&IMiblm­
"'lllllno uptoblop,..ao:blal._ "nle 
labor mooemtnt demaado It- OJL<l 
l\0.>1ncl011a4blmoeii11L iblo11101'0· 
aaloll'a otculaiJt.c .. mpt.lcL TbOJ 
il.o.fta'totoppe<I!Awla)'fii.Diltlbal 
::11 .:~: : ':'::.:~ ·:: :"...: 
AIIJOU...,.ai<Dowb-tbecapl~ 
lot-IM"II II llobOT,IIOJD&tln 
lorwblt ........ o.bneabaa-
"''"t.Someottbel>Jcceotcool"""" 
"""'" b&YI dellbototdJ" bro-~a 1.111 
J ao:bonttJeac ... meatd.olllllac "'eoo-
ao• Ie-OIIIJ",AJ>dlbef>dhoraoi>' 
proYI~r uyaotblai.EYldntlywba\-. 
UDCtforlbellllMra'-1111'1 
=~~~~ =~ ~::;. pa.: ·a:= 
onilllllemldalolllllhiiiAID 
lelde, .... lor lbl IOpt l.llalr ...... 
latth.,-..,.~oo1Jittal$ i ...... 
M dld OiliCOIIUIOI IbewtJ! (..t 
••ldileoaUo&abalfiOM to-
hdenoltreuu'J')batoiNaa ...., 
8lJ 11'111~1 .... oa wbat oap:r woell 
co« II ablppld rnra ,:U.. Acaua. 
OOIIat.TtlatlabowtbtWU!belpo"-
~~"'..":}...,. -llwlle I<Hp a IIlii n&U 
;::, ... :;~.:,.~> .. '..=""'' caader. n·o Starting the Winter 
~~~o~, ·::.','", ~~.~~h".,~,,",".~~ Right r""~•• " .,., ·~ _w..., 1'1111 Ia IU MUoa wbU o'Ji ol U 
lrleiMiooiQ.IISaoi"M.Yetnuttat mokiPrtPI>'&tto•1 rorlbew!ator, W'e 
~-."".:~.~;:.·=! .. ~= ::.::-=..7:.·!..-:.::. 
_., reachl .. to Nonrra1 ood cu. ,..,. rHJIODOibllltleo.. n.t tilt llod 
He. lt cll.ltpo liiJl -..o!J Wlih tht.,c WI Go 11 to baH ountl .... ,.,. ' 
K~:~~f.~:~~::f~~J. ~~1~§1;.~~ 
dencela er:totl .. aoUoa brtheeoarto ll! e•t>J •Mkar •·ou ld If! totGtbe 
oNrado llo&rd •••l• •• lblo tru•l b•• ILI.blt o1 otonln1 tba rail .......,. w~ 
two lbln11 11111bt bt d<>lL I II A-rl· 1 ~~-~~ pbyoltll ... ,..l .. tloa .. 
uao would w•kt up. (I) lk't:reti'J' hllnM!II, b•woald beo~,.. to oa-.. oa 
ment. Tha ~:onference went nen further lind voted that no Hello• mtchl be lorctd to n:ol1• !111m dootor'o blllo wbea the cold 000..,. 
Individual Communllt m~~,y be aeeepted u a member ot the • PLLbllc pootttoa •~loll Ia -.nota~ dor1 o1 wtater •niH. T~• p~~yalcal 
t.borParty. , :.•::,:-::!".!: ~lb,.!_la 11~~ ::"'::: =~,.:: :.,:!; = 
lt II cleu u dayll&ht. therefore, l..bat l..be whole HriU.h labor • •• ml••m '"11111 bl I'OPio.lld. laet. .,.., -~~~ delto:t.o u 1114f. POl 11 u... 
mGnmcmt. ureprne.nt.ed by thepowertull.cbor Pany,lloppoaed okatallyt~l larill'-- bel~ •orl· ~~to:te.,.. recti- bel..,.. u..,"' 
~~"d=:n11a0~r=:~."::ed!J~:f:r:'in°~~'!:·,~: =~:.;:•;::,:4=d. ·~,.:;; ~E:.~:~?u':L =-= 
!~~~beya~.::io ':~~~~lrll"=~=a~uon for Wttence "'' obo'"'" lUI It• _ , ~ratora Ct~ter ollbt r. L. o . w. o. Ill-
Thll propap.nda, however, Ia quJUI hopelea The Brltllb .,.. 11111 ~10,,.1, do,...,dlft&'"";,bttra· ::0':...':!.'!:~ ':..::::::, 1::0:."=--., ;b~~el~&l~~u~l~~naev:_:o::.tia:~ean~h~n~~~~~ ~~~ :~:·~ !:'.~~ ~: '::;:: ':=·~~ •,-:.~:. :::~• A'"::;!;'.~.~adro:";:,:~ro: 
Commnnl•ta. The y will reoosnke that I UCh contact Ill tanta- proftt. No arbltntloa bu 1nr nmott amln.ttoao lo bol•l h1d ,.,.,. d.Q' 
mOunt to playing Into th &>hand1 ot their capl tallllt enemy, Tll e 1pprmd"'llloa to ralraeoa wMch dooo ' "'"' 11 A. M. 10 1 r . ll. •11<1 rro. 
Enft)llb Ooverm:nent doea not rteed to make wu upon Communlam ,Aot like .._..., o1 pr.,dll wltb all , P. u . to , P . u . 
and Ita B.PMtlea !11 the BriU.h llle.. Uke In America, t,he Cozn. liLt ,_.d1 u$ ........ Ndther t1o1 Do - put or: ,...,, Nratcal -
munl8lllD ED&land o&n the beat allll!l ot tbe rulln« n!aeUon. Tbe oa11Lr.ette opentora ..,. tat llatbra- laatiOII. 1111 old -··~ o1 .. - • 
talk Of lllak!of 1.11 e rtd to ComDUlllllt lDdtemeDt Jl Ill Eli«lartd, dil IDiddllmU dat'lt to lot liLt Pllb- <>I' ....... 1101 II .....U. a .... .t 
a....,........_.,..,.oi.U..worUntlMm8el.fa U.U....Iiow •IICI""'Iit" .... -"'"'""'tolliloi_, 
. ..._.... 
Second lnternationai Crmvention rm 
Workers' Educatirm 
Au51<in Col...,, Or.foni--Auc. 15-17, 1925. 
•r I'A NNIA II. COHN 
w11lllolp .-.,. •.• ,..,....,_ -lal 
Uil-tt.oa~le"""'le..,t!Miotroeture 
"-'""I"'' - "'"' '"" ~latO<'J' ol t•e -tot'der,tu -~*"~1":..:."::.t':1": ~Ill;:: ~~= .. ·-::-~"'u.!!. .. ,:"".:~ 
9Ut" u nd..,.._ 1>1 tile .,P.. "'"" ol•o. l"ol~lo1 wm "" toll· 
ooolotlrHoltbe ' Workon'l!:do .. tloll trliHUOIOUDOdenloodiOioltloeoO· 
Jlllrraa ...enoeop........S iotbt lollo•· 111 of,...oklod.l.,....pecttre otn~ 
~~ ..-iii!IDo : n.M 0< ltOUOII'J', U~ \betel .... IO 
u:::::::.::.• :; ~~:e \\=~~~~ :~:;~:.--· oolldorl11, u .. rhn~' 
:'';~:'~:;"~~~";'~u!~~.~a;.'::;:,nOD lo ~~ ~~::~~::~~.~~ ~~·;:~~ 
-~~~~=~:·\.:.·~~:.::; =~~:.::.·~Tb":'!~r:~:.·~.·~:~~·:~ 
lllll t ...,....,..tbot'dOAIPO'I~I· trutedoptdaloUutloOI~lloYOI· 
tiODII.Dibo !edutti1Hio•bl<btndJ omt ndn>otut .. dtooptntloa. Tiu 
oalooo .. reorp•l""'.lllumerwork• tlll!loreooo lo loon ... b&r<lly ..,,.. 
= :~"!...·~.~=:~ ::~; ~=b ~~:.:~~:~::. :~:.;..,b~ 
..........._ lloe trUe uto• -••eat '"""'"led tor !bOO wol'lle:m to tbe edo· 
t. oallotr tblo dnlte. eoUooo\ ~el4, all - •Pftd !bO~ 
(!) f'Ut ol tiLIO ..... Jr pi- kl• kNWIHip 1o ,..,...,., .. tl U.ot _.. 
...., olloolkl. .. '"""' lo MoatS..: tllll~ 1111: will otre~eo u..o Labor moq. 
:!.!.":. ;:..:~·~~D.:..!' J=:-~ =~•=odlll~~::ull~le\~!~t"o.'0 ':': 
=~~:~}~~~·:a;.::; ::·:~~::~;.sb:OOE 
=~·.~:::Itt~ =~~ :."=.!, -:::..""w totel· 
::: =: ~=:.::; ..::.!.::":. . u.O: ==~~: 
~..:~me:~~~ .. ~.~':: ::~::::':5:::.:=: :I ::.:."'':.s':."::' .=s= :! !.ow ILooln II .- lelloWIILlp. E&eh 
--..· lift. - woa .. liM •"" to of .. Ia ~lo -• 
~ !::~ft~·~:·.: ::"~:·:.::. ::-;-:--,.~;;..!:::..~~:=~ 
Our Unity 
WIUollle...,lacofU.OIIellolo.zo,-
••peet u... of ..... _ ...... wilD 
wlol>to)oloMrUolt¥0oolln lado 
oa prom\IIJr. Wt • - Mt. .. llol 
""'"'"'""""'•thloo~oltiLt 
ot1>4J of t~o IC&IIIo.b Ia.,..... lor 
... , ............. , .... bu•ttrc..ter, 
_....p •• - ....... ..,.,.10~ 
IIIII. lor~:::: lo~lat~ oa4 
Our Ua1t1 C.atoN , .. loc:iatH lo 
lh~.r:.lo:~,:="~~ 81. Mooho.tt.oll 
P,8.111-103rd 8t.btl.llfa41N4 
u 4 Fi n~ An. Mooloott.oll, 
P.S.U---Pioooo.Dd LUIIl 
a;.~:l--cnotot>l. Po.rlr. Eool ··~ 
Cbrl<>ttt'ef-Urou 
I', a. 1 .. -arlll"!!''le• An. aDd 
BoetiOioaSt..Uroo~lra. 
LII.,.IAlloe-t.biEdo .. Uoo 
DoDUt•otwLU ,.,...... _,....In 
lbt llt.toty. Alma.,.. Ptobl~•• o: 
tho Labor Mo"""'"l. Ia &coaomlco. 
Wbllorelloterloa.temi&IOMrtotell 
thtprla<lpaloltloo .. boollllat701l 
~!:::.~~}alii lht I. L.a. W. IJ. Ullll1 
"Probiems and Progress of Labor" 
- -MIH O'a-1111 b.Oo- oo IQ\11.,.. 
llooo loM-1~ .. IIIII&. IIIUI .... l .... 
t...U, to tH er\Uool dip of lloa Mil· 
=..~ ~::=: ~~~ ~~ ~~; 
:~·~.:: ...:.·,:::odllo:0L ~~~~ :!:...:':"i..k=..al:: ::..:: 
lllol,..oltlot~toolit<tll.reoto I•IIOlloa"llloleworldU..Ial.....,.. 
M Jina oa weo~-.r. October llol ••It -.st..- alldor wiLI<:II tM ,...,. 
Milo O'Reiii.J otao to t ire to tbt l!WJ-onla-. lt iO""""Uoot 
:": ':..~""":::'~':.'..~"!.":. : ... ~~a~;~. :~~;_ ~:"'u.";':;:.! 
ILiol.,r,., II• .. ---to oM fOOt. ld>IOI 011 V.'edaiiOI.tJ -•'-r. Oetzt. 
-.ltliHO'aoU!rU.- 1 -1\oloti;Mto .. - Min 
_, ur. t. IlLio •..0. of t.&ltoor •- O'llllllr l>ull to aetl•• life aner 
o.ta .. lloe ~••n Of lilt Xlllcbl• .. onl,..,.. of oiel•olatl Ud otad¥· 
ott.&boraMU.t.UU·I'Hot\1MOYO- IIJ'U.. opedoJono• -otoroor 
-t.s-. ... ooorpotHrottiMI llilttalloool:llt!loo.tt-•t...,.,.,...,..,., 
::-::,~;:. ~~.u~~ ... ~~,::; :".!. "l'":'..tu.: =~t~ :'.:":: 
otUr lootltuUOIIo lor -lol 111111,. =~"":,.!•11::: ~::" .. ":. '!:. ~· Ia Woo tlllll "' lru•ton.lai .,... ooelol Tndl !Jaloooo. .. ~o •-IU .....,, Earo-IUOdaro, N u to p1oew It~- 1 - lat~Pa.~~H. lat.o~led, •at II 
m.,..jllotMolo. Aolloltlu11'111:11Dhll 11'00 Pr<IIJ ' I...,..PI'1 to \nulato 
..,. Indo unloo. Ia 1~1 t<>Ot>Oialc:, eo- th- 00111• u ti rot:lt.otlo<lo. 10 •• 
Opeftl.lre, PGittlcool au eotoeou...at ' '" •tt .,.,. opealtl.._, rot t11o ""'" CLASSES IN WORKERS' 
, lleld, will leoti to dlh'eioll tM - IHalo. lhoqlo ta diii'~Nat toop- UNIVERSITY WILL 
ALEXANDER FICHANDLER 
WILL BEGIN A COURSE IN 
SOCIAL PSYCHOLOGY, 
OCTOBER 21 
:.~'oa~~.,.blp wtthlo 1obor'o o••. ~:!.;",;:,"';!.~1~'-=';'~:·b~~~~~=·~~ REp PEN NOV. 14 
(51 WorhrT mu olld .,.,. • ., :rou•1 """old. Arroi!Ct"""11 .,. .. 1.., IOiatlo to ii-iiiiii~~oiiii;iiiiii.;..im;;;;;;;;;;;;;i-;;:,"'iii~ii'"i;;' ~"ii-ii"~  ~=nl~~· :.--:t~~.;:.:=: 
THE PSALM OF LABOR 
rorntll•oiooiiLo••"'""' .. Dlad. "-••*- I ILortbonot lllo .,......,t,~~e...w. 
I ILol'e ltltrO<I the nttlo.. IILOre· IILitlo It brlo11011~ tocreOH. 
I •n• """""" tbo dwi:rt to loloom. u4 e~lqM tbe wUdenKo lolo 
·-~ I ILa•e PI•- IH -lo. I AYe Pl ...... !lot lnlt. 
I hre 1ft! tH •orlll. I ILan D.....WM 1- ,.,. on tllo -pie. 
I ILote to- Wild Moolo Pd IBIIk --- l~t OUTIOto Ol ID.OIL -
U.0 :::.·~·w"H U<'H lele dotiL &ad II&IL~o-eot P""ft ... I ILo•o d0U."" 
Ubi~~:' .. he•~•"'"' ... atoloooodtnn!DnlleOI tltO rock lelbbmmaa 
IU•elelle<ltllelloetootiM ionot oadmMtlloemlvo.lolo<.'Oalf011 
... ...-- ...... 
ri!Aol""e tlowelolo!Joobo•tio olllle eoniL o .. lorCOti beTtoll" 
., .............. 
l bo•t•""'PIIotl>tlionol lh lurooc. . .... •u• tod•Jthlll""'l 
............ · ~· cltoolll ollttel. 
~:·~;-:,:-:.~· ,:,~~1;.:;·:.:-:;~.:.· .::..-~~~ ·::.:::::: 
~on,.ber 11, loot .. d of tloe ttb. oo 
lt.od-opreYiollo!JplluM. 
T:bollnt"-loaofl ... _lo•A 
8od.al ltadr ot Llt.olll...,. •W N 
IJI•• oolll&t dot. at I :M h1 Pro· 
H-1· 
Till Hllottl UOtOIId .. tilt~ 
llrltleoO("rEd-Uoaol l)oJout• 
-•twill 1110 .-d7 IDr. dllutiHit.looo 
111.11 w"k. M .. "'- _., orpi.J- for 
t.b,.ott.blo• .. orou....,....._t. 
IU&ellc:lt.blc:oa ..... ·lll.,willoto 
toM ud llln toclllot for baa. AI 
eorlrrtiJ!otnl.IOIIwiUIIdlltoto"'ol· 
" '"' ud hlp •• to..,...,... llot 
==-::~·.:~~ 
tloo a11 .. or u.. .. ,, •• u .. ol oe.,ort. 
MHt,l Wott Ulll8 ....... 
... ~ .. ";':,":.i''i. ~· ll~· ·a::ld11~~ 
I W•-' ltllllttttt, Alou.lld.,.P'Idro· 
alldler wiU bt1l11. hll-reola flo. 
dal ... 1olool017. 10 tlltcau. ..... d. 
:;::n,':..':. .. tr!i.:"!.::au.e...z_: 
.... """' wom•• JoOb&•• u \tiiQ' do. 
"·--1 ..... 1MillldlaM d-w111M~Hd. Aoo.,.nwDIH 
:'::.~.;~~~ 
wlo.JPJ)..,._Ir._...w~Jfo t~., 
=':...~·~ .. !~'::'::::-,=. 
ete.Pto•lt!mo oflo'""d..,_... 
tau.. t.odlel!, l--1,., ote..wm 
"' .. a~1Hd. m ..... ~~~u ww"" 
• .. w. ·"""' tloe • ....-- of ...... 
tn tolhtoll.., tMtdlloa,llla b......, 
old alot•bel'l. Afm.looloo II tne I~ 
•-l>tnortMLI...O.W.U. n11 
.,.. ... \lt ... wttbU.OiliiDC:alloiiOo-
,...... .. t. ---
I did - - t~ot till ••It~ I """'"" WIO mlu: ...,. IILol tba ,food 
llolqoollllol>cionlodtomt. • 
Dotb thtOCIINon lolll•l l rDmm1•J•o: l o,.bellaolor to -. 
twnl lriHIO<nfllfHJ\ •• IwlllbreokiOIJ<hlno. ' 
l. wlll t ll!"' •~olbelo•u•ofllo. tw11111Jhld olmJow• . .-
l •lllbtlo~...,.r,.tondobMndooootooll. t wll lbrlnrpe&co ont!Jor 
Sascha Jacobson will Play at Opening/ 
Celebration of Our Educational ~as on 
to ' ':n"'~~~~7'..:· will 1HJ bltOHtl. All tbt lehobltuto or'lbo eotth ~. 
''""· . Por I Om ~reOitr 1~10 fll'Otll, I om mil;btin !~U MOIDIOIOO. 
1 Allfi.AOOR. 
r~-· .. ·-··"" . I Seeing America First 
3: SO THIS IS THE 
· KU- KLUX K~Nl 
JUBTlCB 
I PYCCK~DO.IIbCKMR OTAE.III 
~:.p.,. ..... ..,._ ............ ...., 
~=!"~.::-',.": ~:: .. ":ru: . 
.PT«:~~o-no ..... ,. OrMJ&", C.u u .. n 
6ol .. nGIU0 0fli&O-OUIIfi.0U.. 
DoU<A<IH<ItOIOIOOOPI• .. uc .... 
:: .. ~ .... ~::....-:-:...:.:  
___ • .._ ........ paKMIU 
:,;.:,oc:·~,~=::..--
.... naout-. .. u--· -
.. --.. r.n.o.·~~ 
.................. ..... t--' ...... 
u o---.llw.obplo., .-
.._, ....... ........ ...-S5-o .. 
... . --_ ......_ .... -..._ 
__ .............. ..... ,.._ 
apuo ... aoopobrl o.,...o_ro _.._ 
nra. a..IIIII.._, •• ,......,.AO ,_.. 
IIIIIIDJ ....... , .... ouc>tol -
I\IIIW6N..II 01.<0" I Ototl ...... 
li • ., ... ...... ........... - .... ~ .. 
..,.... M .. , ......... ow r.o·· • ..,. ~uu 
PJ<:t ... . ........ .,.....,. • ._ 
, ............ ... llU .......... ... . ..... 
-~liP' ... ........... ....... _ 
REGUl,;,\R, AND SPECIA~NG •• !.tonday, Odober 12 
Spe<llal Orde'r of Dualne.a: The Q!i"Uon of due. 
andthepr-ntaltuatlonlntheunlon.,. 
AI~, nornlnatio.n of e~ndld•"- for dtlcptelto I. L. G. ,W. U. 
Cclnnnt.lon 
., 
I 
